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Цена 1 р. 50 к.
1. Теплый ветер с юга, 
Замело дороги,
98
И на южном фронте 
Оттепель опять.
' Тает слег в Ростове,
Тает в Таганроге.
Эти дни когда-нибудь 
Мы будем вепомипатъ.







И теб^ за то.
Что дал мне закурить..
Данай закурим, да по одной; 
Давай закурим, товарищ мой.






Эти дни когда-нибудь 
Мы будем вспоминать.
Немцев в  в помине,
И к своим любимым 
Мы придем опять,
Вспомним как на Запад 
Шли по Украине 
Эти дни когда-нибудь 
Мы будем вспоминать.





Вспомню я  пехоту,
И родную роту, /
И тебя за то*
Что дал мне закурить.
Давай закурим, да но одной; 
Давай закурим, товарищ мой.
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